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 چکیده
ر ویژه نوزادان ها مداقبت والدین نوزادان خیلی زودرس و نیازمند بستتت در در ب   مقدمه و هدف: 
 عیین  أثید طدحواره  باهدف. لذا محالع  حابتتد کنندیمستتحوب باییی از ارستتدد ی و ابتتحداج را   دب  
 هار ویژه نوزادان ان ام شد.درمانی بد میزان ابحداج مادران نوزادان زودرس بس در در ب  مداقبت
ر ها مداقبت ودرس بستتت در در ب  مادر نوزادان ز  60 عداد در این محالع    دبی  :ها روشمواد و 
ر در دس دس ان  اج دی نمون روش  با 1397ویژه نوزادان وابس   ب  دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 
با ا س فاده از مقیاس  هادادهشدند و با    صیص   صادری در دو  دوه م ساور آزمون و  شاهد قدار  در ند. 
ر  شد. مداخل  محالع   شامل آورجمعردم کو اه - ار یانگهار نا ساز ا بحداج بک و پد س شنام  طدحواره 
هف   بود.  دوه شاهد مداخل  خاصی دریارت  5صورت دو جلس  در هف   ب  مدت طدحواره درمانی رددر ب 
و ست  ماه بعد  ددآورر شتد و با  ر محالع  در نقح  شتدو پ پایان هف   پن  پ یک ماهپ دو ماههادادهنکدد. 
قدار  لیو حل ی  زر  وصتیفی و است نباطی مورد هاآمارهو از طدیق  93نست    SSPSرزار ااست فاده از ندم
  درت.
ن ایج این پژوه نشتتتان داد ک  طدحواره درمانی موجا کاه ابتتتحداج مادران نوزادان  :ها افته ی 
 عیین و مقایستت  میزان ابتتحداج ). 100.0<p( شتتودیمزودرس در  دوه آزمون نستتبت ب   دوه شتتاهد 
 یدر  سحح ا بحداج و رابح  آن با طدحواره درمانی ن شان داد ک  اثد در پنج نقح  اندازه کنند انشدکت 
 ).50.0<pم قابل ابحداج و  دوه و همچنین ارزش اح مال مدبوط ب   دوه (طدحواره) معنادار شد (
ی و د  هاجم یغیک  مداخ ل   عنوانب با  و ج   ب  ن ایج این م حال ع  طدحواره در مانی  ی:ریگجه ینت
بدار  کاه ابتتتحداج وا لدین نوزادان زودرس بستتت در در ب   هار مداق بت ویژه   وا ند یم اثدب  
 روان پدس اران قدار  یدد. مورداس فاده
هار  ناستتتاز ار اول ی پ ابتتتحداجپ زای مان زودرسپ ب  طدحواره در مانیپ طدحواره  :ها دواژهی کل
 ر ویژه نوزادانهامداقبت
  
یسیلگنا هدیکچ 
Introduction: The parent of preterm infants who needs hospitalization in NICU 
experiences a various degree of anxiety and depression. Therefore, this study was aimed to 
determine the effects of schema therapy on the anxiety of mothers of preterm infants which 
hospitalized in the NICU. 
Material and methods: In this randomized Experimental Study 60 mother of infants who 
hospitalized in NICU of Qazvin medical university in 2018 were selected through simple 
sampling and assigned in two equal group of intervention and control group randomly. Data 
was collected using Beck anxiety inventory and Young schema questionnaire-short form 
(YSQ-SF). The intervention includes individualized schema therapy sessions that provided 2 
session per week for 5 consecutive weeks. The control group didn’t receive any special 
intervention from researcher. Data was collected at beginning of the study, at the end of fifth 
week, one, two, and three month later. Data was analyzed using SPSS software package, 
version 23 through using descriptive and inferential statistics. 
Results: The study findings showed that schema therapy can reduce anxiety of mothers of 
preterm infants in intervention group comparing with control group (p<0.001). 
Determination and comparison of participant’s anxiety in four stage of anxiety level 
measurements and its relationship with schema therapy have shown that interaction and 
group effects and also p value of group (schema therapy group) was statistically significant 
(p>0.05). 
Conclusion: Considering the study findings, schema therapy can be used by psychiatric 
nurses for reducing the anxiety of mothers of preterm infants who hospitalized in NICU as 
non-invasive and effective intervention. 
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